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Brltala at Ullo •••r. Tha 111W partr" illll- tn f•~ ... of 1M u,Jtollo-.. II 
.,.. _.bH lt.wlf, r .. ad Ito ""lea ..... 1111• IN dar of a~ • ...,~ ... "''· 
...,~ 1-. polltJ'. ,....... o"""'lo• ltt-uy •"'- Ia 8rltall lall• baad l::o 
ftk •• IIJ!r Jetn ~~"• ... ll.rhllflll tam u"" laMr, and It Ia 110 .,._ 
fo~ Jtlrl lift, llN not ootiJI ..-on It, 10 C'J' CHlt UIMI• 111<1 wlllrilrla of II,.. 
loaiS.Mwl.h,..tetinaU..tl•u•f ~rwlll•lnlttwartoDa•n l nt 
;:~~::?. ~~:~::~,'E ~a:::.~·q:~:~ ::a!:.:·:::/'~ 
II ...,, faWN re"NI el.W.. U..N I tC.•III ..... .,. a-n- 7) 
·--:3.M"l-.. ~u;..~~=-~~~l=--
1.. kAOII', ... _.,._,._.... ,\ILUL.UI T\1'11 .. - .._.. 
' Uu D.o .. ., ••• ,»...,.. &liHr 
·~ ............................. ,..... 
Vol. m . No. a ._,,.. F'rld..,., ,~a,.. s, 19!1 
n 
WaMI .... ~-Ihalaarieawtlll 
aiMrii#~U...~ ......... tto ...... U.. 
---., ........... ,....urt7 
--... •" r.dlot..-ta 11 u.. 
N- Yri ..tl ... II dill ...... 
WIU...tho~r .. 111J,U..huoil,..... 
_...c.IIIWIIeU..,.,.rt.a!tM 
,...nJ .-e.n ...,. •'"-,.....ub. 
l tn ... ....P, '*clo tM 1-..t 
,._. _llrlr. appo..W ~e .. _.t•u 
.-Mt.•'""'"'•'-"'"*Uft<laU. -II•Wclo"""'""l~ 
_._~_ ... , ....... 
- wen """'- le tM """"" af 
..,..-&,. ..... _.._.._r..W 
-lltlp fNI!aa llool wldla U... 
-u.. .... n...t...W~W, 
......, -aida. """ ........ u..~ 
watb.,.....,.lloat~M ib 
...... ~-- .... 1']' .. , ,, lM 
weU. 'fila Moll n woktl<lo Ia lnid 
tM nulf uul HC'IInutU o.f tM laat. 
...... -~· PII'Ol. c-NN PldLMolplo.lol. wMn 
0.. t lllpiOJ&n loro...,ht fol'l.ll a d .. 
....,.dthatlii<I•IIC'I•IIfthaworktn 
H nt, 0.. wortllq ltolon lacru.Md. 
..... !Mt ... •••'-""' npbo ..... 
"rfctlt" ofldrlqalld tm.t. OU.r-
••• IMJ atalM, ••lito aa4 d.,._ 
-Wa'tbt....., .. tactarNliiPIIII• · 
•~JoWa. 1\'-M ... t ......... u. 
flc'twuiaaWtdt. llcu..,n_ 
IMid .. tllaltloe~-•fU• 
•• p~o,.. ....... Pf"lplt&le • "'' 
lie\. ,...bleU..lM>ola'""'-ud 
ata'"""""'• .......... "_''u.. 
l ob ... ~holellol.-trwo'tnJ, 
............ u.. olt....ll .. Ia 1'1l11Hlplola 
... -.~ .... &ltCbt....-4 •lllo .......... 
......., w. ....... alltiM tU..rriPlll 
.ru....t .... lllolnla,..W. .. 
<ltrssaM!q w\Uo 1M nu..doiJ,IIla 
.,...,_ ... racuo.Nnloleu,Oni>Ut 
~u.l)t ... d,afe.u-,M &MI<Mwo 
•loU tUM ••J'hJ'In IM"' I. thlr 
......... ..... ~" __ .. 
ntM. l'i'-.U.IM.IM""'"• 
. r u.. -mn " ,, ... .-ka~lil .. 
nr -•Uno .... .., I•,..U&I 
=-~~U..I•It,..""-l_. 
A DU.r oiW..tle• ..,. ...... I• tloo 
oloU IHut17of PIIIIHtl~ TMro 
too,.ttarl""''_,....._.~.~.u. ... .n 
~aM u Hforo. n.. ..... u~ae­
lan .. haft......,""" Ill plala1 011)J 
lll .. rtfll...,, u4thatt.tlo&t tlltJIIIIJ 
,......U«P""•ntooolllhtumeoJIIn• 
u In N't• Terk Cltr • 114 e!Hr oiNk 
e-nlftL Tile lokal d....,_b,. 11 
a,.~\11•4•...,.•"0.' 
n U.. r opedolo•loullltbtllooJUft 
alrea47 .._ • ..,.tou.oto~4.,... 
Witb The Waist and Dress Joint Board :t~~:7£:JE:~ 
a,. M. K. MACKOFF No. It ~ tab W. p!aee, t d ao 
~ !Ill .. ._ w ......... ,. . .... ,. "" 1111) r lln!Mr ..... uu reolpll4 ""' ~ 
-- ~ tto.U.. ...... • lDitod.ot'lf ... 
~~~~i.~;~".;,: ~::""~... a...c ., ,., , , .... u. oad ... ~,N:-.,:14 ·.:.-... "'~=~~ ·':::'~::;::,·~~~~~ · :::-z~::r...~~:::~;? ~·;-:.;~:::.-: .. ~; .. ':i 
- ....., O..t lot 'fltw oltht fKl lloal •ollon,II..U..r llnutoll~1wu .. .':: ;-...:"~:;' ;.::: ~::.''11:-r.:: ~~.-:. ~"t.~::::. ~='!".: u 0.. tleltptt lt IJio Jol•t Board, , Sha piro I N• l.o<•l Nt. !l. 
oftlo.llo _th ... thootullloool-
"""''....._lllll..,ofdiii-U.. 
........ <ldlllitll • .... -~ ..... 
..... for lML A dr--.. ,,_ 
...... ,..--.~c ... Mddtd to 
...... u.-..n..u..t ... u. ... 
l .l .................... ,,Je••l. 
A ••111•unkoU.n ..., H«l••cl 
,,..,. W.C•I ~ .. U !11 •liLt~ tlttJ 
•p-otlooalaatuoflloo J tolnt 
t-.t N+ 1e ..ti6M , .. Jlliat a-N.....,._ ..... u.ata.t 
n.tllp OrflalJ ... • pplllaleol .., 
IU..ooA .. IIIInU..plonofBno. 
WIWor. u,..~, llrotl>iorOr­
tiMJ wu a ..... tt<l loy U.. J .OOI 
.............. ,.,....~. 
ll NO..rM .. hlr,SetNiol.,.,eallad 
tUutJ .. till! In rlew of U.. fo« 
tll&tllntHrOnui!J wu • ppolnlo<l 
c-..u..u.. .... _, ...... t.-
::-;.!~ ::.:: =~ u::..~.:.or: 




ptu to npNHnll!it J olot Board 
111 lloolr ,. .. ,u.... Upon m.U.n, 
BroU>n;,BtrUn•u•,.lnlcd to,.,.. 
ftlllltiMJolntl!oardlltlbtopu· 
ln r of tht lttU1111 UniiJ Uoo11. 
Loeal No, U otlll In II OOIIUIIPIII• 
utkln I• whloh llltJ opp....,ecl the 
•"'•..._ tf "'"' ~ •IICI 10, anct db-
•VJINftOi tht,.rtt r lht .. lnlltatf 
l117 II, •• to OM <led.!o• •hoat 
Jiotriolh& plro. Lotlllf«o.Ufar· 
tMr N.IW d111 atlddoe of U.. Jlllio.t 
Boanttou•,_l...,.loyllotn 
S.nlil Pahow to U.. Jolat ....,. 
Hftn tlllnc" htr •ppul Ill tM A,.. 
,..o~ c-•'UM of hn S.Cat Jt. 
ti ... IJ ............... . .... ,, ........ 
cWt4 U..t II • -- hq 1111J 
.,.,., , • ...u. ... lnate~ 
n ...!trtdbf a l..tu.IGI'Inan«Co• 
MiltH, that ... aMr er the looeal 
hat to """'Ill,_ to lbt lAm! A,.. 
,.al C..alutt. It U.. df'doin b 




_, ... ,,..loal hu . rlrlot to .... 
pul IO 0.. Jolal llollnl. Tbf, Dot 
-••hl>troldt .. J.-ktl.l~ 
.,._JtolloolaWftlldofte.L 
,..... -·'"" •ltkll ... • .... 
pollltad ~J' tht Jtfnl Board lo efT• 
• nllftri11r tolllol.lr ••• Rothottta 
""""'llt.odlto,..portwhlrll~ 
MondotUt,tlwNrhllle~ 
•r•lnot her WIN "'IN!4ntloud, \loa 
p~nlt~ment ht mCHIIftod 1nd ,...._ 
mon ltnltnl. 
U- 1110tlon, It •u dedded WI 
Slouor ld• Jlollool.lllt ohololcl ht n· 
tiHt<l f i'CIIIIIoelftCalltiiiOblrol tllt 
Jollll B01rd fer t••prtotlll te.-
THI: •Va&AU Of' INDUSTaJ.U. 
•vcwu 
n.--.wu..r~ 
are f...ular ..- "'-.,... tJf U.. 
~·--~-llulcu, O..troi-.J 
"' u. u .... B..:llll Orrrur, 'noc7 
...u. ., •lwll cr-t ""- ~ 
KIMtla .......... u.. ....... 
-~·"•-a.e·~-
-&U..U......un,wlteteult&t}' 
-.lltleN hi u.. ............. ,..., 




.., u.. DMIIea"' 1--.c.w.,.... 
wu. ... ~wa..:~~t~.ru..atJw 
N_T..._ 'ftle~u. • ...-
.t_...,.._ ................ l'Wt 
---
............... .._ .... 
.............. ...,.'--.t... 
Watloo'-llafiU.. ........ 
n.,. .......... di .... llo..W.. 
--.~oonn..~ ... -
......... ..nb .. ci ... . IMcU.. 
11M "' ktaieao ... loealt.lo ,._._ 
..... la~let.loia,U..ot.w. 
Wf,Mitllrialan-.Me.._.t 
-l....fc.le ............ , ••• 
~~·-ltdu-.ll•t 
_.UIIIIJ'C..'-t..,., ...... loeallll 
leflcs.. •••tor .... _...., •&. 
*"-"""-~-tall~M. 
_, ....... .....,....., ....... -.~ ...... 
-
la ........ W..It l• fti'J' ......... 
laWal.lr..ta~b•t.a&to 
..WW. dlle Dlftlla Ia a.,_.. 
...... U.. ... nlllf~lll•llll 
·~tloJU.. ... .ru.. 
c:-..w...r .t ._c., ltU. .... 
,_,... ""'' .. _,. .... ,. 
"""""ltd 111 -"•• tide adloitt t.ru.. ... t,..r, 
N...r._.to•t,•llwork•nallolllcl 
NopPG~~Ntotlllc:urtaU~~~tt~tofU.. 
.-!\'idea of W1 Dl'tldon. U .. ,. 
~lewu~ltiltloou""'*"' 
WAdladl.m..aM IUI ......... 
.,...,mu., n.r. .,. u..u..u 
It lo .. --1 ---., ... II ..clio«, ..... ~ - U.. .._..., • ~ .. ,_ .. . lo ....... .w...- '- '·~· tloo dpr 
......_ a..-el't~oe.t.k.....WN --'aet.nr ._..... rn. tloo 
,..... "' "'""- ......... ~ ........ --· -.... ., u. ... 
" tMt .. wM laru U..~}-.., olell&n ,.... U........ Jn ..Wm tloo 
ntaloo It Ill kll .. ...,-. wwlln."-MM~ .. thll. ""-
Of -· It oiW aot .. ppm bl t.loa t.n. ..,...._ U. wwb .. J itU 
N .. Y.n.. h-.ntlla.Dttnil, U.. .... 1"M a.- ~kb" 
llldr., a dt)'.uaq,......p.witJ.. .,..tbtMteut~for~Ula· 
1a u. .......... • , u.. llalleol J-u... n. --.... - .,_., 





u.thao.ledMll.t.U..kD:.t ... , 
-•toentoJ, .... Itolt,_rto!et ... 
• ,. .... wllll lnu.le lat.ldrca«, 
ea...,, and eapou:lltlor leadenhl, 
leolntJ.,tobrJo.Ultl•udco-to 
U.. f tML 
Le..,...Jtetltta.,.._c-.t.tH 
......,,Cita4elettM~­
Pn,oen,, -a-t IL It llo .,Uta 
ll .. bcM.l.llltMoM, U..l .. wil: 
--tM'rktow ........ ..... 
.... r ............... tbtoUJoeet 
'"" -" • .-wutJ'. Mu .. wldlo, 
tiM ......... el IWI11nlqu Deti'O!t 
,..., •h kU..... that "U.. riPt 
. r .... e~u..ute..n_. ....... 
!JoeU ... olltoMol_otNpntaetd,• 
......... u.. .. --. ...... otrik-
... oa41 M ..... ta 1 Ual..,, II, te 
laJ' theloou, akerlolaiJir la~rut­
'~-JucUH ~ lllo worbd .U. ..._. •- WM6tn! Tho 
'"-""bdotc ...... --..u.., ~lfU..ctn.ltc-.tetu.. 
=:! -:=--...w ~ ~-:: !!:t ·!,.~-= :,:;.. ~ == ======= 
...,......,., ,..., ..... ~. '" tt. race. ...... - •-u..r r ... Judo.o 
Sprfqof la.t.J'ftl',ut.....a.et , wtt.lo "due.....,,. adaallr lllt-
u.,.. llloU.n par U.....nd eiprL dol"' apllltl t1tt a.- ... for U.. 
Ia H...-loer,U..I .. ea-. .,..Ill ...,rt..._ Ulo llltcWa11 .c.~ tllat 
aaoi ... Ntloow.,.o .. lerfnU.... lfU.o• ... prwUifiOtt&luoU.. No:• u.r. ~'aloe ,._w,, lil ..,ppl, ....... Me:• te ,.... eaol ,.,. tiMir 
U..• wiU. "*"'' ....n all ,..r ......., U.., ....W be, -.!lac 111 
I'OIIIIol. llladdltinthal>ooeprolll- u,...,.._,l,lllltlt.loolt•wapa 
INolnltiOaltomptnd~d,.~ j11.1t the •1111, 1ft ..tdltlon, U.. 
for tho,. .. , rur, Jf tber -.....t ftna wout.l ·~Moo to PIIJ wqu 
IO'b!I'<I"PMaL l<llbe...,rl<onwltohad tahnlllo 
,. wen ............ 81Mrtl;;r ,a.eooftbeorr\kon. 
t.loo....tt.r, tiM ln. kp11 d--._. WNI •• .. ua.ii~Jaaq ci«M'-'el 
!1111 -• ... •-• llH aftor .,... Of UIUM, 1M lnll loo.i IUD 11 clluce 






1111 IODUN FASHION AWIDJ 
IUW .... Sfr.t 
.,. __
em. .. Yhll _ ......... CloritU. 
llllit. .... w-p.t N--.,- • abJo 
............ ...- ............ 
Alltk ....... ~M .. _..... 
_".,,....._ .............. , 
-- U..t dol oltpt ........... . 
......... ,.-r ... t7wlU.~ 
...... 
no. ....... , llril• .. :o~.,..,. .. 
._._,,., .~_ . ..,._ 
•rUtc • f•nt holM &'alftar-. .. 
--. N ........ .w,..._.. ... " 
.._..~pd-sllorotiO .. lloU..-
_...WdoU..r,...deoi4Mf .... 
U..WarWWar, ....... u..~._......., 
-n....ltio.-1 ......... - ... doooo,.,."""'""''•' ... , ......... . 
~,.,. ..... ,_., .... . 
..,,lft .. u., ••t.e aa tM ..,.,_. 
nte l ndrljft!e<III..,M. 
O.l .. r IO U..IntN ualono,-
Mnllq I.e I Clorlotlal\11 •• \do, 
Ndo!IM Ia nppart dl11 .-I,... Ia a 
atril<•br•ntariaca .. ne,.l c-U.II 
ef _,... •• .. P' an U.t ••li••FI• 
,...talandtelocrapll atnlcM, •ndal 
Mqo!Wa. '""'a... ....... , 11'111•-..1 
,....,,. .... ,., .. .,...u..,..a •• J.ttll" 
• ll<lt..-.o laprlperetln fer tiM 
.,., .. , .. 
•oo.- ~O= ~K IN llf£W 
Wulol ..... a. May U.-liiMI•pltr-
-•t ........ ,o.<l~kullr)l 
r...t M-"- • f d. A-.ku 
F-...u.. a t La.llar, r... n,..U. 
... ..w,..w ...... u..,..torr.n• 
cltiH then ... l ,JU,MI ,..,.. ,, 
MtliL .U.. ... _a .... ,Mtaf-
... ,_.1, .. -...... .sa 1,111,. 
JHU..JutefJiudo. A U.-t 
-WJ'IIIII tM ...,,.,.. ~~ ~IU.. ... 
~~:~ ..... ·-·· ta<i,kt Ot.IIITN-T..t.aaol 
...xu.;,,,~ .. ·~ 
lt.on 401,0011 ,._,.... .. ,., tlot 
--•llllllltr .. •atloo lul•tlllllftll. 
~ .... tU,OM, ...,u.tiii.-
IITNIIla.rdl:lllllt"'fO,OOO,..u-t 
31,000; IIIU..<Ikta 14,1M, -'lilt 
••.oot: St. r-Ia "·'"· •cal..t 
31.§110: Plu.lllll'C~ •o.ooo .... ~aat 
10,009; IMia,.. ptU. 1:5,001, aplut 
lO,OOO;C!Ad.aAat.LIO,OOO,~ 
U,OOO, . ,.. Lot A~reln U ,Of>O, 
qaln•t 1 ol mlt.or numHr In l .. nll, 
.,.. ,....w- tw -t.emli;;J' '-....... 
~ ...... U..tu.laio..C. 
.. ..... t, _..,-s .. tiM rl',.rt, 
.......... <lltwL .... _Ial _ 
.,... ,a .. nU..ll.-.aft.W.. ""'" 
"""'" ,...,,,._, ·-•ncc-t ~ doldlr .,.,.._. u..,... .._ 
..0.. A,....n.t'-aar~ ...... ..0. 
fa r thaou,.rtu<lcl<trulan•fM!tJ 
~tal\~ Ulllcra aH ....... 'floltlrc, 
.... w, to. c ... t Brita!,.. Fn- u• 
lhlclu-. 
'" Encland ~ra<tk•llr ••• .,. .. 
-t•f lnfut ... ......,.llr••lfar~ 
io Mnn4. &lac• UU the! «>\Lilli')' lou...,.,. m .. h,. en-all ef U ,... 
IMnt.otaprro••dta pt"'llturtoonln· 
fl ~ l • olfaN • t fk dOIIO bJ rOJ~nllf)l 
:;::::,•r raualdPiloreouatra~>· 
laPra ...... MW!ftu p ""l!Oper 
n nL.of•rP....,tdOIIt!.o)' &t'll!'lnat.o 
lafut...U•ro-ab•U.a ~rlllc 
.,...'"" .... '" Tha lhlc'-1\cefl ...... t .. ,..ball 
,.,._t lllbaaltilnatet'lu.datilu 
ht-altllacU'Iil.ka. 
Jtla.U Gnat Bdt.eia _..,au,. 
&M •l ,... .... ut ,.,.... .. lata.t 
.. lranaaoi .. IIIIFtaaC-e•,....,.... 
all• llf.oM , ,.... far bdut •el• 
,..._ .... , • ....,.~ ... 3,000,0110 
, ...... ,_ ..... ., , ... , .._ .-.~ 
.. MRIQMMII.o. 
HOW SPY IYSTDII WOilD 
T1lllo YarllprinteN-. 
..-r•-ut.ila"F&OIIuS.,.. 
ftn'" Me , ........... u.io ........ 
taa.l-•n: 
~1 .tll•r \lilt If • • • .., e•plored 
kt .... ... , . .... ore...,U..tloab 
:-::: ~'!" :: ... :":.~:! 
Thlo._ ...... ,u.tU..t'ltriUbt. 
,.. ualllu t ena.ol, lrat I t dou .. , 
tMt .. ..UI-treLU.oadto'ltl""'of 
\lMunl..,aH•I..nit.e ... lcler.,p.,._ 
...SdK•• analle•od • treabnd '-7 
ou r olltala, "' 
~ If • ualonloalnoulr fn.iodand 
RAit. woniu TO CONI'IIl ;.:;'•=.t~h~· ;~ ~:"'::" :.;: ~: 
u:~::u:r~·~·e!:"':!::po~u·:~ ::::.::.E ~:·= 
ral"-'1 arpabau- fer • •HUq -"'-.,. laufcu• which 
el U4 IJIM~ u.tr..a W • Ill.. _.. ._It ill fKda., <llaacrw-
1 Jtolat ""'""IKOI •t a.lnp aa ... ,, ~·tlou ol .anro a.d • 
FriOar, Julr I , t.a ••..W.U u....,. ,. .. ,.,d..,.._ Ia _...,.UI,. .... 
::::.. -:~ ~~.: .. ; .:~tf ~= ?!-? .1!~~ 
.. ~ Tw.aceH7blotUH~RIIMtt 
TM lato-.. I.H a.U.u an tiM lao• 1. r-r, • ila ... <l..,t.o-..4 lo ..... 
_ti._ ncl_.., a.-a, coao~ota- ~~a" ilr dol llcWatln .....ntM 
.- ~==-~:.:~':~~u- ~: ~~-= =: "E 
ft'raH," II Ia ot.etH, "'Uolo -•tlq c"-"'- • IU. 1M Natlae.al Ina 
loM"""..ne<luaNWitef a ..-&rwc.m"h-llli&liltTutl-
1111tiaa .... pe,..l~t.,.Ual\.l<lho* ••I-~ 
::.~ u "',...... Ia tile Mll'OII!.IlS , ACT TOCI!.THI!.Il 
Th iltanl't aa .. uua.at ..W 
u.e-otofllooo•lre<l..,....,..., 
ei'Kll'ft J ulrt.1rillb<t-••,.Wle 
J uael. 
V.UT SUMS UPZNOJ!D ON 
I!.UIIOI'.EAN .A.l.U 
Cblld w•lf• .. •ork o~pporllol bt 
Stato fii..U I• part of ••••,.•tnt 
acthitr tn o .... t Brllal", A••uta. 
lhllhiiD,Pnon.ie,Ct,....nrud l tt,lt, 
.Cewo1Jn1 to • ttJIOI't ~1 U.. Ualle<l 
.... dilW~'•M,_L 
Al• c.alt"IIH ... ld Ill St• Terk 
Citl aau.n..lt.e ... ilttBaalllau caal 
............ .... ,ltoiM.Kiiftlll 
.... ,,,.._,.......-ala. U,n· 
t•rot'ltiMuU.raclt.tllllncn,lontod 
'" 11 -11 .Ktt ... ' at uokm Po,..-
•rh'&a.l&, hn• a.q.U..\14. IMa. qrw-
-•llW,...t.ntof U..Mftoool 
.. tun, who ota .. alto-rod lh1'011rh-
a~lth•uuntrr. Tlle anU.ndte mea 
•Ill P"IJ>Oat tbtlr ...,. un•utlon 
a.niJiatterU..c. ... utloaotU.e 
lllllleol ii iM Wirh ... wllloh1riiiM 
lit!~ lo t a•IA .. ,.Ila, &opt.tmb<tr 20 • 
Ailhlo! tliUtllt lalt.ooflbotc~,._,.. tl•• -a .Ul loa -'<M -1. 
~~~ ....... , 
ntlwlr,ltla""""" .u..r Wap. an 
.ru... ........... ...,fll, ..... 
- Oftilat_lllt ... _k•• 
..,.lot; for coM • Bl, CM•n•tat ~ 
~a.:~,~~r~"~.:r: 
...... .. . ..... tillaC ..... """' .... 
\.lo7; f•U....- ........ " ........ 
-tll.-ilr •cla.lllu~a .n*" 
a t a,......_..,..... .UpnkJ. ,.I~<~­
IIDl'w~u..aWtat~~aa<~hotloa laiow __ t,_\Ml, ..... 
....., lllt.o lt • tall. •tit"' • 
..--,.at-r. N•~-· 
di!M caa N a .U...!,.... 1'M 
tnda aaiiiN ila'fa _,, II&MpA• 
baoi!UarMa-. E<tt:., ....... 
..... t.cr ntanoe<l W Parlt.o•onl, 
1riU. triliq unpu .. ., wm lit • 
It.._ ..... ..-w. 
ilaH) ......... tloM .... U.. C.W., 
... .,.. ... ,. ..... \.ltM~ 
at•,..trt.ahllaaMn, ... .C~ 
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Amalgamated Clothes System 
A CO-OPERATIVE ENTERPRISE 
CONDUCTED BY THE ORCAN1ZED 
CLOTHING WORKERS OF NEW YORK 
B•y Dind #rom tiM WoriNn l 
Help !hfftll. th• Op4n Sltopl 
Suits&Overcoats$32to$50 
RMdy to w_, ...t -•• to-...... 
ol tiM lle.t woo~-. .u --- tailwM 
THE CO-OPERATIVE PLAN SAVES 
NEEDLESS EXPENSE AND PROFIT 
Amalgamat\!d Clothes System 
d27 BROADWAY, Second Floor 
DR. BARNET L. BECKER 
OPTOMETRIST AND OPTICIAN 
~15 Broadwa:r • • 100 '-'- A•-ue 
0 1709 Pitkin A•et~ue, Brookl:ra 
D£SIC!IERS 01' 
LADIES' GARIOOS ARE IN GREAT D£11AND! 
A GOOD~ FOR MEN AHO WOMEN I 
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CU'ITERS' UNION LOCAL 10 
ATIENTION! 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
CLOAK AND SUIT: 
WAIST AND DRESS: Meaday, J ... Utll 
~ SPECIAL 
SI'EC/AL dRDER OF 4USIN£SS: 
Action on fit. neommeMIIIfion ol tlt. 
£ncatiH s-~ U. tiM cGM ol Bro. 
JrJi.. lAWN, ~-• .-.. to fA. JoUtt. 
Boorcl ol tlto Waill IINl Or.. /ttJutq. 
ltiSCELLANEOUS: 
GENERAL: 
